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. Le resserrement 
du commerce mondial 
Les statistiques sérieuses ne disent pas tout, 
mais ce qu elles disent, elles le disent bien. 
D un calcul qui vient detre effectué sur le com-
merce extérieur total de quarante-six pays, tous les 
principaux, Suisse comprise, et qui se trouve con-
firmé par une seconde source, aussi scientifique et 
objective que la première, il résulte que, durant 
l'année 1932, le trafic total, en valeur, du com-
merce international est tombé à un niveau qui doit 
correspondre, approximativement, à celui de l'an-
née 1910. C'est souligner un recul considérable, 
qui signifie presque la perte d'activité d'une géné-
ration. 
En comparant avec les résultats maxima de l'épo-
que d après-guerre, qui furent atteints pendant l'an-
née 1929, la diminution s"élève à plus de 60 °/o. 
On imagine la somme de défiscience qui a dû 
composer cette perte extraordinaire en un si court 
laps de temps : trois ans. 
En fait, et dans le détail, l'exportation, toujours 
dans cette dernière comparaison, s'est effondrée de 
61 °/o et l'exportation, même, de plus de 62 °/o. 
Dans la moyenne mensuelle de 1932, l'importation 
de ces quarante-six pays se totalise à 5,4 milliards 
dé francs-or et l'exportation, mensuelle également, 
à 5 milliards. Il s'agit du trafic marchandises seul. 
Par contre, en 1929, l'importation des mêmes pays 
faisait, en chiffres ronds, quelque 14 milliards de 
francs-or par mois et l'exportation plus de 12 Vä-
Le développement du commerce mondial, si l'on 
peut dire — il faudrait parler bien plutôt, de son 
amoindrissement — s'établit comme suit (trafic mar-
chandises seul). En 1928, 13,3 milliards à l'impor-
tation et 12,5 à l'exportation, au total 25,8 mil-
liards. Ce résultat fut dépassé.en 1929, alors que 
l'importation se dressa à 13,8 milliards, exactement, 
et l'exportation à 12,6, soit au total 26,4. Dès 
1930, le recul s'inscrit: importation 11,2 milliards, 
exportation 10, total 21,2 milliards. 1931 conti-
nue le retrait: importation 8,2 milliards, exporta-
tion 7,1; total 15,3. 1932 enregistre un nouveau 
record de baisse: importation 5,4 milliards, expor-
tation 4,7, total 10,1.' Nous sommes à peine au-
dessus du tiers du trafic d'il y a trois ans! 
D'ailleurs, si l'on prend les résultas de 1928 
comme base de comparaison, il s'ensuit, pour les 
quatre dernières années, les pourcentages que voici: 
1929 seul est au-dessus de la base de départ: 103% 
à l'importation et 101,3 à l'exportation (1928 = 
100). 1930 se traduit par 83,7 à l'importation et 
80,8 à l'exportation. Les chiffres correspondants 
de 1931 sont 60,8 et 57,7; ceux de 1932: 40,2 
et 38,4, toujours en %'. 
Il convient de remarquer que le volume du com-
merce extérieur des Etats européens a pu se main-
tenir considérablement mieux que celui des pays 
extra-européens. En fait, en nous basant sur les 
totaux de 1928, l'importation et l'exportation euro-
péennes ont marqué, en quatre ans, une diminution 
de 57 °/o, approximativement. Par contre, l'expor-
tation des pays extra-européens n'est plus que de 
34 °/o de ce qu'elle était en 1928: elle a donc dimi-
nué de 6 6 % ! 
Mais ce qu'il y a de plus remarquable, c'est 
l'effondrement que l'importation du monde extérieur 
à l'Europe a signalé. En 1932, celle-ci n'est plus 
que de 20 °/o, tout juste, de ce qu'elle fut en 1928! 
La plus grande réduction'de l'exportation* en va-
leur, des pays d"outre-mer, comparée à celle des 
Etats européens, s'explique en ce sens que la 
valeur des exportations de matières brutes des pays 
lointains a été plus fortement touchée, ces dernières 
années, que la valeur des exportations de produits 
manufacturés européens.- Par contre, dans le « déve-
loppement » de l'importation des pays extra-euro-
péens se cristallise, manifestement, la perte que les 
grands exportateurs européens ont enregistrée outrer 
mer en moins d'un lustre. 
Le. commerce. extérieur 'de L'Europe, et. -des, pays 
extra-européens dessine la courbe suivante. Tou-
jours en moyenne mensuelle, l'importation européenne 
de 1928 s'élève à 8,2 milliards de francs-or, celle 
d'outre-mer à près de 8,9 milliards. Par contre, 
l'exportation européenne asoende à 6,6 milliards,, 
contre une exportation extra-européenne de 5,9. En 
1929, l'importation européenne est encore montée 
jusqu'à- 8,3 milliards, mais celle d'outre-mer, su-
périeure à celle de l'Europe en 1928, s'effondre 
déjà à 5,3; elle est devenue bien inférieure, comme 
on le voit. Et alors que l'exportation européenne, 
la même année, se redresse à 6,9 milliards, celle 
d"outre-mer s'abaisse déjà à 5,8. Eh 1930, les 
entrées en Europe ne sont plus que de l'ordre de 
7,2 milliards, les sorties de 5,9. Dans les pays extra-
européens, les rubriques analogues ne sont que 4 
milliards et 4,2. En 1931, cela continue: les impor-
tat,ons européennes sont de 5,5 milliards, les expor-
tations de -4,4. Outre mer ne met en face que 2,6 
et 2,8. Enfin, 1932: en Europe 3,6 et 2,7 milliards, 
hors d'Europe 1,7 et 1,9. Par rapport à 1928, le 
recul de 1932 est de 56 ,3% pour l'importation 
européenne . et 57,6 pour l'exportation, mais bien 
de 80,1 pour l'importation extra-européenne et 66,0 
pour l'exportation! 
Tandis que les entrées des pays extra-européens 
étaient,, en 1928, de 3,7 milliards de francs-or_supé-._ 
rieures aux entrées européennes, elles sont res-
tées, en 1932, de 22,5 milliards au-dessous des 
entrées de notre continent. Cette opposition jette 
une lumière éclatante sur les transformations dans 
la capacité d'achat de l'Europe et du monde exté-
rieur au cours des dernières cinq années. 
Mais il faut encore signaler que cette «incapacité 
d'importer» d'outre-mer ne se rapporte pas seule-
ment à des Etats à base agricole pure ou prépon-
dérante, mais également à des Etats déjà fortement 
industrialises. 
En effet, on peut constater pareille évolution 
chez les Etats-Unis. Mais ici, elle résulte, en pre-
mier lieu, de la politique commerciale adoptée par 
• 
TB 
Washington. L'importation de l'U. S. A. faisait, 
dans la moyenne mensuelle de 1929, encore 1,9 
milliards de fraftcs^or, mais, l'an dernier, elle n'est 
plus que de 0,55 milliards. En trois ans, les achats 
des Etats-Unis ont donc rétrogradé à plus Ide 
70 %| par rapport à leur maximum de 1929. L explir 
cation de cette forte réduction apparaît, distincte? 
ment, sur l'autre plateau de la balance commerciale: 
l'exportation de l'Union, de fait, s'est, également, 
abaissée de 1929-à 32,.de 70 %, en. chiffres.ronds 
(de 2,2 milliards à 0,7, en moyenne mensuelle). 
Si le volume de la production des pays industriels 
d'Europe et, aussi, des Etats-Unis ne s'est pas 
affaissé dans la même mesure que le volume dû 
commerce extérieur de ' ces pays, importation avant 
tout,. cela doit s'expliquer par la différence de 
hauteur de la muraille douanière d'aujourd'hui par 
rapport à celle/ qui existait avant la crise. De cette 
comparaison, il résulte que les marchés intérieurs 
se sont révélés, en grande partie, beaucoup plus ré-
sistants que les marchés extérieurs. Cest cette ca-
pacité' interne qui" a ' sauvé -le commerce tablant 
sur les débouchés internationaux. D. ailleurs, depuis 
l'automne dernier, c'est-à-dire dès le moment où 
l'on crut constater, sur l'ensemble du mondé, .une 
légère amélioration de la conjoncture, la vague 
des augmentations est devenue étale. . 
Toute cette évolution fait toucher du doigt d er-
reur des économies nationales. Peut-être, ces :chif- . 
fres impressionneront-ils assez pour décider les 
hommes à revenir à la formule internationale d au-
trefois, bien meilleure.
 x Gh., JB. 
De la démocratie à la démagogie 
Lé vote du 28 mai caractérise cette évolution. 
Par 503,121 non contre 408,495 oui. soit à 
une majorité de 94,626 voix, la .loi..'.-fédérale.' du 
15 décembre 1933 a été rejetée par les électeurs. 
Ce vote révèle, en effet, qu'aujourd'hui notre dé-
mocratie paraît incapable d'accomplir un acte de 
clairvoyance et dé maturité politique; elle vient de 
se déclarer impuissante de faire l'effort nécessaire 
en vue de sauvegarder' les finances dé l'Etat- et le 
crédit national. 
Toutefois, il est bon de reconnaître que le peuple 
a été trompé et cela d'une façon indigne. On lui a 
fait croire que l'adaptation des traitements du per-
sonnel -fédéral sera^ le-signal crime-baisse-générale 
des salaires, on lui a fait croire que le pouvoir 
d'achat du personnel fédéral serait diminué, ce qui 
aurait une répercussion fâcheuse sur le commerce 
de détail. ' . 
Bien que ces arguments ne tiennent pas debout, 
ils ont fait effet sur la masse, ainsi que l'orgie de 
tracts, films, affiches, cartes postales illustrées, 
faux billets de chemin de fer, constituant une véri-
table attaque de gaz asphyxiants sous laquelle les 
partis nationaux ont succombé. 
Ajoutons aussi que le scrutin fut faussé du fait 
que les premiers intéressés ont eu la faculté de se 
prononcer. Sans leur apport, la majorité était ren-
versée et le projet accepté. 
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No. J87, 8«/«lig No. J57, 10'/j »g. No. JÔJ, »O'/jlig. No. Î70, 10»/i lig. No. Î73, 10 l/, lig. 
Quelques modèles des genres que nous exécutons en 
a r g e n t , m é t a l c h r o m é e t p l a q u é o r l a m i n é . 
No. «76, iO ' / t - i l 
JURA WATCH Co., Delémont (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à bon marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes electro et dorées, simple et garanti à facide. 
Spécialités pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Angleterre et les Colonies, la Chine 
Montres portefeuilles 19-26 lignes. Articles courants et de précision. Continuellement des nouveautés. 
V Immenae choix en Bracelet«) de daine« e t n o m m e * fanta is ie à bon m a r c h é . 114-1 J 
«^—m^mmm^^m^ Léplnes et savonnettes ancre et montres-braoelet» plaqué or laminé, 5 et 10 ant . i i i i . , . M 
' • ; ' : - • - -• • - • » 
Fabrique el ou l ige è vendre 
A vendre de gré à gré, avec terrain en nature de 
jardin, un bâtiment à l'usage d'atelier et logements, 
très bien situé et bien installé, et tout l'outillage 
d'une fabrique de fraises: moteurs, machines di-
verses à scier les métaux, à surfacer, à tourner, à 
tailler, à percer, à décolleter, à tremper; tours d'éta-
bli, de mécanicien, presse 15 tonnes; transmissions, 
pieds d'établis et outillages divers. P 2198 N 
Pour tous renseignements, s'adresser Etude G. 
Etter, notaire, rue Purry 8, Neuchâtel, auquel les 
offres doivent parvenir avant le 2 juin 1933. 
Achetons 
tous postes avantageux de montres, mou-
vements et boîtes pour l 'Angleterre, 
Colonies et Amérique. 
Toutes nouveautés nous intéressent. 
Off:es 8. chiffre Y 20209 U à Publicitas Bienne 
A vendre 
à des conditions favorables, 
la faillite G l a u s e r soit : 
tout l'outillage provenant de 
1 gros balancier à friction, 5 balanciers à bras, 4 tours d'ou-
tilleurs, 1 grosse et une petite presse, une fraiseuse, 1 recti-
fieuse, 2 bloqueuses, perceuses, blocs à colonnes, etc. 
S'adresser au 
Credit-Mutuel S. A. Lucens. 
Fabrique d'horlogerie bien introduite chez la clientèle hor-
logère. de la Suisse allemande, 
cherche représentant 
pour visiter les magasins d'horlogerie. 
Offres sous chiffre D 2 7 6 2 S n à P n b l i o i t a s L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 
25 ans, ancien élève de Technicum, ayant pra-
tiqué la retouche, décotteur pouvant entre-
prendre n'importe quel visitage cherche place. 
Offrçs sous chiffre P 2 9 4 7 C à P u b l i o l t a s 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
U. S. A. 
Nous cherchons: 
Mouvements 12 Size Heures sautantes 
7 Jewels 
Spécialistes sont priés d'adresser leurs offres sous 
chiffre P2941C à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 
On offre : 
postes de liquidation 
hors séries, montres-bracelets or gris et platine, mitraillées et 
serties brillants, 51/< lig. ancre, 41/4> 3alA, et 31/4 lig. Prix 
avantageux. 
B e l l a S . A., G e n è v e , Villereuse 4. > 
Ön demande offres pour 
mouvements et montres 
101/2. 8 3/4. 6 3/4 et 5 % lig. ancre. 15 rubis et 
cylindre 10 rubis, articles bon marché. 
Ecrire sous chiffre P 2 9 3 2 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 
Représentation 
pour la Hollande, de fabriques d'horlogerie, particulièrement 
mouvements Roskopf, est demandée. 
Faire offres sous chiffre P 2 9 4 9 C à P u b l i c i t a s 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
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Voilà à quoi on en. arrive, ainsi que le dit La 
Suisse Libérale, lorsqu'on admet qu'une classe au 
service de la Nation, soit juge et partie là où elle 
né devrait être que partie, soumise à la volonté de 
celui qui le paie, en l'espèce, le peuple souverain. 
Il est absolument inadmissible que ce dernier se 
fasse dicter la loi par ses serviteurs, devenus 
ses maîtres. 
Aussi ce qui s'impose aujourd'hui, c'est de sous-
traire nos grandes régies fédérales aux influences 
de la politique et d'enlever le problème des 
traitements de leur personnel aux Chambres où il 
donne lieu à d'écœurantes surenchères. 
Ce qui est de plus affligeant, dans le vote de 
dimanche, c'est qu'il est le triomphe de l'intérêt 
purement matériel de la majorité d'une classe subis-
sant l'influence d'un parti politique et répudiant 
tout sentiment de solidarité et de désintéressement. 
Mais il est bon qu'on se dise que le problème 
n'a pas reçu sa solution par le vote du 28 mai. Il 
n'est que différé et se présentera fatalement sous 
une forme qui risque fort d'être plus défavorable 
aux fonctionnaires que le sacrifice modéré et rai-
sonnable qu'on leur demandait 
de sorte qu'en contre-partie les distributions de 
moyens de paiements étrangers aux importateurs para-
guayens ont énormément fléchi. 
Chronique financière et fiscale 
Service de compensations. 
Situation au 23 mai 1933 
Autriche. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
d'Autriche,.au 10 avril 1932 fr. 9,239,661.84 
Remboursements aux 
exportateurs autri-
chiens, fr. 425,244.13 
Paiements aux ex-
portateurs suisses » 6,971,568.87 
Compensations » 1,842,848.84 9,239,661.84 
Solde Avoir Suisse fr. — 
Prescriptions étrangères 
en matière de devises 
(Des Informations Economiques, OSEC, Lausanne) 
Autriche. 
La disparition du solde de clearing à laquelle nous 
avions fait allusion dans notre dernier numéro a été 
réalisée complètement le 19 mai. 
Comme nous l'avons relevé dans notre dernier 
numéro, les acheteurs autrichiens de marchandises 
suisses peuvent se procurer, par la voie de la 
compensation, les moyens de paiements nécessaires, 
le Wiener Giro- und Cassa-Vereïn, Rockhgasse 4, 
Vienne, s'entremettant pour l'établissement de ces 
compensations. Le cours du schilling s'est. entre 
temps quelque peu amélioré, de sorte que l'agio a 
été abaissé à 28-o/b, 100 schillings donnant environ 
fr. 57.30. 
Chili. 
La Commission de contrôle a édicté des dispositions, 
concernant uniquement les importateurs qui paient les 
marchandises importées en recourant à leurs propres 
ressources. Selon ces dispositions, ces importateurs 
doivent indiquer tout d'abord, à la Commission du 
contrôle des devises, la banque à l'étranger auprès 
de laquelle ils ont des créances et. les montante de 
ces créances. Lorsque ces montants doivent être uti-
lisés pour des importations, il est nécessaire d'in-
diquer à la Commission' de contrôle quelle marchan-
dise on veut importer. 
Grèce. 
Conformément à l'article V de l'accord de clearing 
gréco-suisse du 13 mars 1933, les créances résultant 
de livraisons de marchandises dont le montant aurait 
été versé, avant l'entrée en vigueur de l'accord, 
sur compte bloqué en Grèce en faveur d'un four-
nisseur suisse, doivent être transférées au compte 
global tenu à la Banque de Grèce pour là Banque 
Nationale Suisse. Il est dès lors recommandé aux 
maisons qui sont domiciliées en Suisse et possèdent 
en Grèce des créances de l'espèce visée de demander 
aux banques intéressées d'opérer immédiatement le 
transfert prescrit par l'article V précité. 
Liberia. 
11 ntexiste pas dans ce pays dé restrictione propre-
ment dites en matière de devises susceptibles d/em-
pêcher le paiement des achats à l'étranger: Toutefois, 
l'exportation des monnaies d'or et d'argent de n'imL 
porte quelle frappe est interdite. 
Paraguay. 
Le régime des paiements avec ce pays semble de-
venir de plus en plus difficile et l'on parle actuelle-
mejit d'Un moratoire d'une année. L'acquisition des 
devises étrangères se faisant presque exclusivement 
à Buenos-Aires, les Commissions de contrôle des chan-< 
ges paraguayenne et' argentine ont* convenu que le 
Paraguay recevrait à Buenos-Aires autant de devises 
que les exportateurs paraguayens en vendent sur le 
marché argentin. Comme cependant la vente des 
devises sur le marché libre est' plus rémunératrice, 
les- exportateurs Paraguayans renoncent de plus en' 
'Us à vendre leurs devises par les v6ies!i officielle^. 
*v .-,,. «>i* .-.•»• r i - n u n »fil •**> ' ™ ^ ^ * 
Bulgarie. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Bulgarie fr. 6,837,796.22 
Paiements aux exportateurs suisses » 5,925,973.28 
Solde Avoir Suisse fr. 911,822.94 
A ajouter: 
Créances suisses non échues en 
Bulgarie » 7,678,459.76 
Total à compenser fr. 8,590,282.70 
Dernier Bordereau payé No. 3407/2176. 
Yougoslavie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de Yougoslavie fr. 8,662,123.40 
Paiements aux exportateurs suisses » 6,458,038.07 
Solde Avoir Suisse fr. 2,204,085.33 
Créances suisses non échues en 
Yougoslavie » 3,270,522.82 
, 
—-. Les créanciers des maisons: 
( Fprti, Ugo, Gênes, 
Saintesprit, Paid, Besançon, 
sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, afin que nous puissions sauvegarder leurs 
intérêts. : 
Total a compenser fr. 5,474,608.15 
Dernier Bordereau payé No. 4729. 
Hongrie. 
Avoir Suisse à la Banque. Nationale 
fr. 18,970,633.93 
fr. 12,401,647.32 
— Nous recherchons la nommée 
Wyss Marie, 
ci-devant à St-Gall et qui doit se trouver actuellement 
dans le canton de Lucerne. 
Les personnes qui pourraient nous indiquer son 
adresse actuelle sont priées de nous en faire part. 
. 
— Nous mettons en gajde contre 
{ K.ir\esefer S., Varsovie 
\ Q1TNO OUJJPO TPOYNXJU. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 
Informations économiques. 
Les intéressés peuvent obtenir à la Chambre suisse 
de l'horlogerie, Serre 58, La Chaux-de-Fonds, des 
renseignements confidentiels de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, Zurich et Lausanne, sur: 
No. 17. Perse. Situation économique et politique. Pos-
sibilités d'exportation de produite suisses (en 
allemand). 
Prière de joindre une enveloppé affranchie pour la 
réponse. 
Pour nos fabricants-exportateurs. 
Nous attirons l'attention de nos fabricants-expor-
tateurs sur le tableau de correspondance des paque-
bots-poste (service des lettres) paraissant à' la page 
185 du présent numéro. 
Douanes m 
fr. 
fr. 
fr. 
6,568,986.61 
• 
13,205,754.61 
6,636,768.— 
de Hongrie 
Paiements aux exportateurs suisses 
Solde Avoir Suisse 
A ajouter: 
Créances suisses non échues en 
Hongrie 
Total à compenser 
Dernier Bordereau payé No. 2043 
• 
Roumanie. 
Avoir Suisse à la Banque Nationale 
de. Roumanie fr. 3,612,705.35 
Paiements aux ex-
portateurs suisses » 1,524,058.18 
Solde Avoir Suisse ~Tr. 2,088,647.17 
•• 
Autres créances déclarées non encore 
échues en Roumanie 
Total à compenser 
• s 
»26,931,194.49 
fr. 29,019,841.66 
fr. 
Dernier Bordereau payé No. 1537. 
Grèce.. 
Avoir suisse à la Banque Nationale 
de Grèce 
Paiements aux exportateurs suisses 
Solde Avoir Suisse fr 
A ajouter: 
Créances suisses non échues en Grèce fr. 1,877,754.03 
Total à compenser ' ; fr. 1,913,036.85 
243,107.31 
207,824.49 
35,282.82 
Dernier Bordereau payé _No. 468/154/455. 
Yougoslavie. — Taxe de luxe. 
Dès le 15 mai 1933, les horloges, pendules et 
autre grosse horlogerie non dénommée spec., d'une 
valeur supérieure à 3,000 Dinars, sont frappées d'une 
taxe de luxe de 10 o/o ad valorem. 
Chine. — Nouveaux droits d 'entrée . 
Selon communication télégraphique du Consulat 
général de Suisse à Shanghaï, un nouveau tarif 
douanier est entré en vigueur le 22 mai courant, .: 
prévoyant pour lés -montres complètes_ uni droit de.25 . 
pour cent ad valorem et pour les pièces détachées 
de montres un droit de 15 o/o ad valorem. 
. . . . . . u 
Colombie. — Dédouanement des 
J , colis pos taux. 
Selon décret colombien du 3 avril 1933, les envois 
par colis postaux, adressés de l'étranger à destination 
de villes et localités à l'intérieur de la Colombie, 
seront dédouanés par les bureaux douaniers d'en-
trée, à l'exception des envois destinés aux importa-
teurs domiciliés dans le Département Cundkiamarca, 
qui seront visités par le service de Bogota. 
Espagne. — Droite (Agio). 
L'agio dû au cas où les droite tie douane, payables 
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en Bil-
lets de banque, a été fixé, pour la période du 21 au 
31 mai 1933, à 128,62 o/0. 
Grèce. — Contingents d'importation. 
Selon communication de la Légation dé Suisse" à 
Athènes, les restrictions à l'importation en Grèce 
restent applicables pour une nouvelle période de 6 
mois, c'est-à-dire jusqu'au 16 novembre 1933. Les 
importateurs grecs doivent se procurer auprès des 
Chambres de commerce grecques les livres néces-
saires; les contingents nouveaux sont réduits ' toute-
fois de 10 o/o par rapport aux contingents précédente. 
U. S. A . — Appareils de mesuré 
et compteurs électriques. 
Selon « Treasury Decisions » du 4 mai courant, 
une décision a été prise sur le dédouanement de cer-
tains compteurs électriques et appareils de mesure; 
cette décision donne la liste de ceux des instruments 
qui sont dédouanés sous position 368, au lieu de 
pos. 353 ou 372 du tarif américain! 
La Division du Commerce du Département fédéral 
de l'Economie publique à Berne renseigne plus en dé-
tail sur demande. 
Informations 
' 
Ayis. 
La maison 
RoaWatch Co. A. B., Stockholm 
est en faillite. Les créanciers sont priés de nous 
envoyer le relevé de leur conipte en triple au plus 
vite, afin que nous puissions produire dans les délais. 
Registre du commerce 
Raisons sociales: 
Enregistrement > 
16/5/33. -- Charles Aerni (Ch.-Emile A., de Hilter-
fingen, Berne et du Locle), fabrication d'horkn 
gerie, Rue des Envers 46, Le Locte 
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GROSSISTES! 
Montres de poche, système Roskopf 
Véritable »Louis Roskopf S. A." 
»Petit Fils Roskopf" et „Roskopf Enkel" 
Roskopf mixtes, échappement ancre 
Montres de poche, ancre réelle, de 16 à 19'", lépine et savonnette 
haut. 22 et 26 douzièmes. 
Idem en 16 size, mises à l'heure négative et tirette 
Calottes bracelets 8% et 10 %'", ancre, 7, 10 et 15 pierres, 
nickel, chromé, plaqué, argent, en toutes formes de boîtes. 
Mouvements seuls, remontés prêts à mettre en boîtes : 
8% et 10%'" ancre — 16 à 19'" ancre, 22/12 et 26/12 — 
16 size négatifs, ancre — 16 size négatifs, mixtes, 19"7AR. 
Spécialités de montres pour automobiles, motocyclettes et bicyclettes 
Chevalets, pendulettes, portefeuilles, montres d'aveugles, 
seconde au centre, avec et sans stop 
9034 9035 9049 9045 
Toutes les formes les plus modernes en calottes 8% et 10%' 
^ S s à 
La 
montre 
de 
qualité 
«A) 
Heures sautantes; automates; façon 8 jours 
Colosses 24, 30, 36 et 42 lignes 
Montres à clefs, à vis, chemin de fer 
Montres maçonniques, pare-chocs, boules 
Mouvements 8 jours pour compteurs 
Porte-Echappements Roskopf et ancre 
Etude et entreprise de calibres réservés 
etc., etc. 
(Ne vend qu'aux grossistes.) 
Adressez-vous à la 
Etab l i s s emen t s onde en 1902 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER (RECONVILIER WATCH C° S.A.) 
à RECONVILIER (Suisse) 
LA FABRIQUE „AZURÉA" 
CÉLESTIN KONRAD, MOUTIER 
Téléphone 89 
recommande ses spécialités: 
Arbres de ba r i l l e t s f in is , Couronnes 
Tiges g a r n i e s , Noyaux 
Tiges seu les , Bagues 
Chaussées , minu te r i e s , Echappement s 
Pet i tes-moyennes Champs 
Grandes-moyennes pe rcées 
Grandes-moyennes à t i ges l a n t e r -
nées plvotées 
Axes de ba lanc ie r s^Goupi l l e s 
Tiges d 'ancre , Canons 
Doubles-pla teaux, etc. , e tc . 
Jauges tampons: Précision 1/1000 
Livraison r ap ide 
Décolletages 
de précision 
pour toutes 
industries 
depuis 0 0,25 
à 12 mm 0 
Banque Cantonale Neuchaielolse 
Garantie 
de l'Etat 
Succursale: LA CHAUX-DE-FONDS 
Fabrique de balanciers 
i en tous genres 
Maison fondée en 1900 
Franz KOFMEHL, Pieterlen 
Téléphone 14 près Bienne 
Balanciers compensés, nickel à vis, façon ancre à 2 bras, façon 
vis à 2 et 3 bras cylindres plats et baguettes. 
Spécialités de balanciers pour Roskopf et compteurs. 
l a Maison — — — — — - ^ ^ — ^ ^ — 
| H. Beanmann & Co., les Bols 
livre dans les plus brefs délais fous les genres 
I d'Assortiment à cylindre de 3 3/4 a 12 73 l id. 
en qual i té i r r ép rochab le e t 
a u p r i x de l a concur rence . 289 J 
I ' I ' I H 'I il l li' 
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Modifications: 
19/5/33. — La raison « Jacques Wollmann, fabri-
cation de la montre Iwo (Iwo Watch) », Bienne, 
est radiée. Actif et passif sont repris par Jacques 
Wollmann Iwo Uhr Aktiengesellschaft (Montre Iwo 
Société Anonyme (Iwo Watch Limited), soc. an. 
cap. soc. fr. 65,000 nom., fabrication et com-
merce d'horlogerie. Gons. adm. Jacques Wollmann, 
de Bienne, présid. sign, indiv., Isaac-Fernand Lob, 
de Chabrey. Siège: Rue de la Flore 32, Bienne. 
19/5/33. — La raison « F. Engel, Goldschmied » est 
radiée. Actif et passif sont repris par Qebriuler 
Engel, soc. n. coll. (Wilhelm-Friedrich et Àlfred-
Emii E., tous deux de Riiderswil, bijouterie et 
horlogerie, Freienhofgasse 1, Thoune. 
15/5/33. — Auto-Uhren A. XJ., Bâle. Samuel Im-
Obersteg-Gygax est sorti du Cons, adm., sa sign, 
radiée. Est nommé seul adm., Albert Heinzelmann-
Speck, de Bâle. 
16/5/33. — Société des Fabriques de Spiraux Réu-
' nies, Genève. Henri Calame, démissionnaire, cesse 
d'être président et adm. de cette soc. an. et y 
est remplacé comme présid. par Ernest Strahm, 
de Röthenbach, avec sig. coll. 
16/5/33. — M. A. S. À. Machines Automatiques et 
Fabrique de pièces détachées, Société Anonyme., 
Genève. L'adm. Emile Cochet, démïssionn. est radié. 
Gontran Gourdou (inscrit) reste seul adm. sign, 
indiv. 
19/5/33. — La soc. corn. «Wullimann, Schneider 
& Co., Uhrenfabrik Nivada (Fabrique d'horlo-
gerie Nivada) (Nivada Watch Co.), Grenchen, mo-
difie sa raison sociale en celle de Wullimann 
' Schneider &• Co. 
18/5/33. — Jotterand et Reinhard, soc. n. coll., fa-
brication de bijouterie et boîtes de montres, Ge-
nève. L'associé "Maurice Reinhard et son épouse 
Emilie-Isaline-Alice née Lizon au Cire ont adopte 
le régime de la séparation de biens avec constitu-
tion de dot. • 
19/5/33. — Fabrique d'horlogerie Li Glycine (La 
Glycine Watch Factory) (Uhrenfabrik La Glycine), 
suce, de Genève. Charles Perret et Georges Flury 
démissionnaires, cessent d'être adiministr., leurs si-
gnât, éteintes. Est nommé adm. Fernand Engel 
père (déjà inscrit) sign, indiv. Sont nommes fon-
dés de pouvoirs : Fernand -Engel fils, Vital - -et 
Louis-Paul Engel, tous d'Eggiwil., sign, collect. 
à deux. 
Radiations : 
18/5/33. — Agnès Monnal-Favre, fabrique de f rba ;. 
lanciers compensés, Tramelan-dessus. 
18/5/33. — Schelbert-Pfyi, horlogerie, etc. ,Muota-
thai (Schwyz). 
20/5/33. — Preciosa S. A., soc. an., pierres prê^ 
cieuses, Genève. 
Faillite. 
Ouverture de faillite: 
4/5/33. — Hoffmann William, fabrication de décolle-
tages et pivotages, Chézard. 
Assemblée des créanciers: 2 juin 1933. 
Délai pour productions: 24 juin 1933. 
Concordat. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
19/5/33. — Weil'Jean, horlogerie de précision, Rué 
de la Confédération 7, Genève. 
Assemblée des créanciers: 3 juillet 1933. 
Délai pour productions: 13 juin 1933. 
C O T E S 
. 30 mai 1933 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 
» laminé, pour doreurs 
Platine 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 
7 juin 1929. 
fr. 69.— le kilo. 
» 3500 * 
» 3575. - » 
» 5.80 le gr. 
en vigueur dès le 
Dessins et Modèles 
Dépôts: 
No. 50830. 6 mars 1933, 18 h. — Ouvert. — 5 
modèles. — Poudriers avec montre. — A. Schild 
S. A , Granges (Soleure, Suisse). — Mandataires: 
Bovard et Co., Zurich. 
No. 50858. '9 mars 1933, 17 1/2 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Mouvement de montre Roskopf à 
heures sautantes au centre. — 
No. 50859. 9 mars 1933, 17i/2 h. — Ouvert. — 
1 modele. — Bride de sûreté pour pignon coulant 
de montre Roskopf. — Baumgartner frères S. A., 
Grenchen (Suisse). Mandataire: W Koelliker, Bien-
ne. 
No. 50873. 13 mars 1933, 61/4 h. — Cacheté. — 
1 modèle. — Bracelet cuir pour montres. — C-G. 
Boss &• Co., La Chaux-de-Fonds (Suisse). Man-
dataire: W. Koelliker, Bienne. 
No. 50933. 23 mars 1933, 18 1/4 h. — Ouvert. — 
1 modèle. — Lunette de boîte de montre-bracelet. 
No. 50934. 23 mars 1933, 181/4 h. — Ouvert. — 
5 modèles. — Dispositifs de fixation du bracelet 
aux montres-bracelets. — Hans Wilsdorf, Genève 
(Suisse). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 
No. 50964. 23 mars 1933, 4 'h . —: Ouvert. — 
1 dessin. — Boîtes de montres, pendulettes, et 
médailles. — H. Moser & Cie S. A., Le Locle 
(Suisse) ; ayant cause de « C. Mezzana », Rome. 
No. 50984. 28 mars 1933, 16 h. — Ouvert. — 
10 modèles. — Montres décorées. —, Hu.gupnin 
frères et Co., Fabriqué ffièl, Lé Locle (Suisse). 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Indes néerl. 
Allemagne 
Dantzïg 
Autriche 
Hongrie 
.Tchécoslov. • 
Est hon ie 
Lettonie 
Litrmanie-
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Pologne 
Yougoslavie 
•Albanie 
Grèce 
Bulgarie 
Roumanie 
Turquie 
Egypte 
Afrique Sud 
Australie 
Argentine 
Brésil 
Chili 
Uruguay 
Colombie 
Pérou 
Equateur 
Bolivie 
Venezuela 
Mexique 
Philippines 
Indes brit. 
Chine 
Japon 
Parité Esc. Demande 
en francs suisses % 
Cours du Diamant-Boart: 
• Prix de gros en Bourse au comptant.
 :. :( •< 
Qualités ordinaires fr. 3.10 — 3.30" 
Grain fermé, petit roulé > 3.40 — 3.70 
Boart Brésil . » 3.80—4.10 
Eclats » 2.50 — 3.— 
Carbone (Diamant noir) > 1 8 . — 22.— 
Cours communiqués par: 
J.-K. Smit & Zonen, Amsterdam. 
Agent: S.-H. Kahl, Diamants, Genève. 
Escompte et change. 
Suisse: laux d'escompte 2 % 
•> » avance s/nantissément 2 1 /2% 
Offre 
20.44 
17.30 
4.37 
4.--
72.40 
27.— 
44.60 
16.50 
208.90 
208.— 
121.25 
101.80* 
72.92* 
.92* 
15.47* 
135 . -
98.— 
51.— 
2666.-
1 
1 
100 
100 
100 
100 
100 Frs 
1 Liv. st. 
Dollar 
Dollar 
Belga 
Lires 
Pesetas 
Escudos 
100 Florins 
100 Guilder 
100 Reichsmk. 
100 D.Gulden 
100 Schilling 
100 Pengö 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Lats 
100 Lits 
100 Tchervon. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. I 
100 Markka . 
100 Zloty 
100 Dinars 
100 Francos 
100 Drachmes 
100 Leva 
100 Lei 
100 Livres t. 
Livres ég. 
Liv. st. 
Liv. st. 
Pesos 
100 M il reis 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Soles pér. 
100 Sucres 
100 Bolivianos 
100 Bolivars 
100 Pesos 
100 Pesos 
100 Roupies 
100 Taels 
100 Yens 
100 
1 
1 
100 
20.305 
25.22 
5.18 
5.18 
72.06 
27.27 
100.— 
22.29 
208.32 
208.32 
123.45 
100.88 
72.93 
90.64 
15.33 
139.— 
100.— 
51780 
2666.-
138.89 
138.89 
138.89 
S13.05 
58.14 
9.12 
100.— 
6.72 
3.74 
3.10 
2278.40 
2592 — 
25.22 
25.22 
220.— 
62.08 
63.— 
536.— 
504.— 
207.50 
103.60 
189.16 
100.— 
258.32 
258.— 
189.16 
258.33 
2Vi 
2 
2Vi 
8V, 
37: 
20.34 
17.17 
4.25 
3.90 
71.90 
26.70 
44.— 
15.50 
208.30 
119.50 
±fc 
••M-: 
. MffîêM C o m p t a n t 
London /• •, 3^",.jpât> j 24 mai •'' 25i niai ;';26'«ftî 
(Ces prix s'entênd^htVjîar tonne anglaise de„ 1016 kg. 
100f '•- "•--.••• îoiM • ; 
100 100 
:39-40 ' 
34-15/7V» 
Aluminium intér:C HNf.-' 
» export: ' - .MO ,' 
Antimoine -%3â|fe* .' 39-40 
Cuivre :-" \M\mMt a " 34-3713V» 
» set t l . p r i œ . : - J M S / f r i 34-15/ " "34-12/6 
» electrolytic;,: 35-10-3»-10/ 39-40 - 39-40 
» best , selected'364Ö-M;i 5/ 37-38.5/ ... ,37-38-5/ 
» wi re bars ;•• 3940A-; • -40 ';: '.: "; 10 '•-. 1 •_ 
Etain anglais -mWÄ-, 191 192-10 
»étranger '1Ä6-3/9: *& 190-8/9 191-18/9 
» settl. price; -186-5 ^ 190-10 '••-".' 192 ; 
' • » S t r a i t s •. 203-15^ •..- 208-10' : 210 ri-
Nickel intér ieur ,235 ffim 225-230 225-230 ' 
» expor ta t ion 37"-3Sè/a. 37-38c/a - 37-38c/d 
P lomb anglais ".. 13-5/ .' 13-10/ -~ • . 13-10/- -, , 
» é t r ange r '., u l - l ï / f c 12-1/3 ' v12-3/9 ' ' 
» se t t l . pr ice , . ' llvw/r; 12 12-5/ 
Zinc CH«- ! /«^ 1545/ 15-2/6 . 
» se t t l . price. p j g j É l g 15-1.5/•• 15-12/6 . 
100- -
39-40 . 
'•••n-mvi 
35-5/ 
39-10-40-10/ 
.mm» 
-4010/' 
191-10 
:i90-18/9 
• « i •: 
210 ' ' 
225-230' 
. 37-38>/^' 
' .13-15/ ? 
' 12-7/6 
12-7/6 
. -15-1Î/6 î 
16-17/6 . 
maison 
s'intéresse poùrç.touf-lot d e . liquidatùm de montres 
bracelets (méfafî;, àrgefit, o r ) . -• -^  •• - - •'•] • ^fü^CÜ-'1-. 
P a i e m e n t a u grand comptant.""•-'i"•' 
Offres sou^; ; bhiT | re :PJ2933C à Publicitas L a 
Chaux-de-Fonds. ••'•!'.••; / # 
Le soussigné, G e o r g e s H e n r y , directeur de la Fa-
brique llosa, Genève/seul p o s s e s s e u r d u d r o i t 
e x c l u s i f d e f a b r i c a t i o n de l'Automatic E.M.:S.A. 
met en garde les pBrsojrtBS^fttéressées ou toute mafsop: attxqu.elles 
Automatic E. M.:-SiÂrenflerai t - o ù v é n a r a i t / l e 
d r o i t d e f a b r i c a t i o n , o u q u i e n t r e r a i e n t 
e n p o u r p a r l e r s a v e c . A u t o m a t i c 
E . M . S . A . à c e s u j e t . « . . . 
Ce droit de fabrication a été cédé par contrat en. bonne et 
due forme à PRETTO WATCH CO. S.A. Blenné. A u c u n 
j u g e m e n t n ' é t a n t i n t e r v e n u p o u r s u p -
p r i m e r l e d r o i t d e f a b r i c a t i o n à Georges 
H e n r y ou à P r e t t o Watch Co. C e t t e d e r n i è r e 
à s e u l e l e d r o i t d e f a b r i c a t i o n . 
Sig. G. Henry. 
E n o u t r e G l y c i n e W a t c h F a c t o r y e t 
P r e t t o W a t c h C o . S . A . avisent qu'elles sont seules 
concessionnaires de vente de l'Automatic E. M. S. A. p o u r 
l e m o n d e e n t i e r , e t q u e t o u t e p e r s o n n e 
c h e r c h a n t à d é t r u i r e c e d r o i t d e v e n t e 
s o u s q u ' e l l e f o r m e q u e c e s o i t , s e r a 
p o u r s u i v i e j u r i d i q u e m e n t . 
Glycine Watch Factory Pretto Watch Co. S. A. 
. • '. ? Bieflne. j Sig. F. Engel. ; Bignne;
 : 
Importante Manufacture d'horlogerie soignée 
cherche 
horloger complet 
spécialisé dans le réglage, pour., la d- i^don d'un 
service nouveau. On donnera la préférence à un 
technicien-horloger diplômé. 
Ecrire sous chiffrejH 2 1 2 3 9 U à -Publicitas 
Bienne. .-.,. 
') Cours du Service international des virements postaux. 
C o m p t a n t 
Paris 24 mai 25 mai 26 mai 27 mal 
(Ces prix s'entendent en Tranes français 
; par kg . 1000/1000) 
Nitrate d'argent 199 
Argent 275 
Or 17.500 
Platine 22.000 
» iridié 25 o/0 30.250 
Iridium 45.000 
(en francs français 
Chlorure de platine 10,20 
Platinite 11,80 
Chlorure d'or 9,15 
199 
285 
17.500 
22.000 
30.250 
45.000 
199 
285 
17.500 
22.000 
30.250 
45.000 
par gramme). 
10,20 
11,80 
9,15 
10,20 
11,80 
9,15 
London 24 mai 25 mai 26 mai 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
196 
280 
17.500 
22.000 
30.250 
45.000 
10,20 
11,80 
9,15 
27 mai 
Or (shill.) 122/8 122/5 122/6 122/10 
Palladium (Lstg.) 4.10/ 4.10/ 4.10/ 4.10/ 
Platine (shill.) . 155 . 155 155 155 
(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 18.13/16 118.11/16 | 18.1 2 | 18.7/8-
New-York - 24 mal '25 mai 26 mai 27 mai 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
deT 31 gr. 103). 
Argent en barres 33.5/8 | 33.1 2 | 33.1/4 | 33.1/4 
Imprimeurs: Haefeli & Co., La Chaux-de-Fonds. 
On cherche 
'ots de liquidation en ébauches 
6 a/< et 10 VÏ lig. ancre, ainsi 
que tous lots de mouvements 
et montres terminées." 
i'tU .Offres sous chiffre 
X 2 9 7 7 S n à P u b l i -
c i t a s S o l e u r e . 
A vendre ébauches. 6 3/4 lig. 
évlpeuvent être livrées à mou-
vements. . 
Offres sofls. chiffre 
T 1 0 4 2 5 G r à P u b l i -
c i t a s L a C h a u x - d e -
F o n d s . . 
Liquidation 
400 mouvements 6.% lig. rec-
tangles, 15 pierres, sont de-
mandés. Prix de liquidation.. 
Offres à c a s e p o s t a l e 
1 0 2 5 9 L a C h a u x - d e -
F o n d s . 
Jeune homme sachant fran-
çais, anglais et allemand, forte 
connaissance- horlogère, 
cherche place 
comme vendeur ou emploi dans 
commerce horloger.. •. 
Offres sous chiffre P 2972 C 
à Publicitas La Chaux-de-
Fonds. .-.• . : . ' , * ;< 
Heures sautantes 
à vendre avantageusement ; 
18 lig. cyl. et ancre métal chro-
mé, 83/4 lig. or 14 k. 
S'adresser c a s e p o s -
t a l e 1 0 4 0 5 , C h a u x -
d e - F o n d s . 
On demande 
5V4.lig,A.JS.;onWASA. 
Faire offrësavec prix 
et échantillons sous chiffre 
N 2 1 3 2 8 U à P u b l i -
c i t a s B i e n n e . 
,, Occasion. A vendre quantité 
d'ébauches 
Ancre 6 3/A lignes rect. 
6. lignes rect. 
6 V2 lignes ovale 
4 1 / i > rect. ,. 
7riV » rondes»
 t,, :.-««.& 
16, 17, 18 lignes.' 
Offres sous chiffre S10424 Gf 
Publici tas Chaux-de-Fonds. 
W 
^ ^ — , 
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Achats 
ai» comptant 
de lofs de liquidation. 
F . H a r t m a n n , v 
B â l e , 30, Byfangweg 
Mikron 
Plusieurs machines Mikron à 
blâncîuï, cretfser, Yonder, cöri-
tourneiy aux éntréîés de tiges, 
à tailler par génération, sont 
à vendre 
S'àdregsër "sous chiffre 
B 21301 U à P u b l i -
c i t a s G r a n g e s (Sol.) 
35 ans, 15 ans de maîtrise 
comme chef d'atelier et de fa-
brication, horlogerie et mica"-
nique de précision, cherche si-
tuation supérieure. Praticien et 
organisateur. Références l*r 
ordre. 
Écrire sous chiffré" 
P 2 5 7 2 P à P u b l i c i -
t a s P o r r e n t r u y . 
QùSÏ 
actif, sérieux et bien introduit, 
visitant régulièrement les ma-
gasins d'horlogerie et d'optique, 
s'adjoindrait un article breveté 
app'èlié'a^Vbirun'gi'àhd çticcèk 
- Offres c a s e p o s t e 
S t a n d 147, G e n è v e . 
MONTRES ET ANCHES 
Nöiis tenons à informer encore une 
une fois les milieux intéressés que nous 
poursuivrons jur id iquement et avec toutes 
les r igueurs de la loi 
fous les contrefacteurs 
de notre montre étange dite « Oyster », 
dont la couronne et la boîte sont proté-
gées par les brevets O suivants : 
Nos 114.948, 120.851, 128.448, 
» 122.11% 130.195, 131.621, 
» 120.848. 
MM WILSDORF, 
Rolex Watch Co., lfd. 
Genève. 
F I et Ad. Droz 
Parc 91 
La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement mou-
vements 4 lig. ovales et 8 3/4 lig. 
rectangles, ancre, 
405X16 mm. 9,8 X H mm 
Pierres fines pr l'industrie 
Filières diamant, métal compo-
sé saphir, pour étirer l'acier. 
Meules et limes en saphir. 
Boussoles coniques en rubis, sa-
phir, vermeil, agathe. Tous gen-
res de pierres d'après modèle. 
Pierres d'horlogerie rebuts pour 
l'exportation. 
A n t o i n e V o g e l 
P l e t e r l e n près Bienne 
Téléphone 44 
41/4m Eta 
42/3mF.H.F. 
61/2'" A. S. 
83//"Felsa 
5yAm Wasa l01/s"'Wasa 
Ogival Watch 
CHAUX-DE-FONDS 
Téléphone 22.431 
vous les fournira 
avantageusement 
Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 
6. LDTHY SS.W 
UM CLIENT NOUS ÉCRIT: 
... entout cas nous avons l'impres-
sioa que ce mode Jm de réclame 
est boa j j | et nous nous tféser-
vons de vous donner des nou-
velles par' la suite JJÈ 
Plusieurs des demandes j j | que 
nous avons reçues j j | sont dues 
*
t 
' 
• 
Cette appréciation ne se 
passe-t-elle pas de commentaires ? 
Mouvement baguette 
3 et 4'/„'"Eta, 33 /4 w Fontàinemelon, 41/4 et 43/4'" Peseux, 6s/<"' Aurore, 81/»-l2"' 
F. H. F. plats, ainsi que tous mouvements ronds et de forme, de 4% à 93/4'", 
en qualité soignée sont fournis par 
BENOIT FRÈRES 
Téléphone 22.735 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc 128 
PUmAalkpoucwtiamféœMce* 
etwn excellentcepafr 
OAA Büffel 
Bienme 
On demande adresses 
de fabricants 
de cabinets de pendulettes 8 jours, extra modernes.-
' Offres sous P 2 2 8 4 N à 
P u b l l c i t a s N e u -
c h â t e l . 
FONDS 
de fabrique bijouterie joaillerie, 
à céder pour cause de santé. 
Bonne clientèle gros et détail, 
plein centre de L y o n . Bas 
prix agencement et marchandise 
droit au bail Fr. 30.000 S. 
Offres sous'chiffre 
P 2 0 6 7 C à P u b l l c i -
t a s Lia C h a u x - d e -
F o n d s . 
•:l • , •• A >. 
A ^ ^ r ^ n j t t t ^ f r dés Achetées, fy Jfoedti RHoile, Genève 
u s e . 
Bonne régleuse, pouvant tra-
vailler sur petites et grandes 
pièces, plats et breguets, se 
recommande. 
S'adresser à M l l e . P e -
t i t p i e r r e , chez M r . 
M ü l l e r , Rue Philippe-Henri 
Matthey 25, à L a C h a u x -
d e - F o n d s . 
fabrique de Bottes 
de montres or 
A vendre immédiatement, ensuite de 
faillite, fabrique de boîtes or, outillage 
moderne, dernier perfectionnement, 
pouvant occuper une soixantaine d'ou-
vriers. 
Pour tous renseignements, s adresser 
à Me André Marchand, avocat, rue 
Leopold Robert 4, La Chaux-de-
Fonds. P2916C 
P o u r cause de maladie à r e m e t t r e en 
France , proximité frontière suisse, 
petite fabrique de décolleiages 
atelier a t t enan t à maison de maî t re . Excel-
lente affairé en pleine prospér i té ne connais-
san t pas de chômage. 
PoUr tous rense ignements écrire sous 
chiffre P 2 6 0 9 P a Publici tas P o r r e n t r u y . 
• " • 
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Correspondances des Paquebots-Poste 
SERVICE DEI LETTRES. valables du 1 " j u i n au 2 Juil let 1933 
. •À T. 
,r r. &• »•; ! . .•• v 
P A Y S Date des départs 
Dernière heure pour lia remise dans la boîte aux lettres à 
La Chaux-de-Fonds 
1. Crete (via Athènes) 
par le train Orient-Express jusqu'à 
Athènes 
2. Malte 
voie de Syracuse 
Chaque jour 
Départ de Chiasso tous les 
jours, sauf le jeudi 
Semaine 
Dimanche 
20.20 
20.20 
Semaine 
Dimanche 
18.25 
18.25 
Genève 
Poste pr. 
Locle 
le lendem, 
0.30 
17.30 
3. Chine (Hong-Kong, Macao), Kiauts-
chou, Mandchourie, Philippines 
Canton, Hong-Kong, Manille, 
. Shanghaï, Tientsin 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
4. Penang, Malacca, Siam 
5. Ceylan 
6. Chypre, Palestine 
7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, 
Chandernagor, Goa, Pondicherry, 
Afghanistan et Belouchistan 
8. Mésopotamie (Irak), Perse 
méridionale 
via Stamboul-Alep-Damas 
9. Perse septentrionale 
via Berlin-Varsovie-Moscou-Bakou 
10. Syrie, République Libanaise, 
Etats des Aloultes 
via Stamboul-Adana 
11. Indes Néerlandaises, Bornéo 
12. Singapore, Cochinchine, Annam, 
Tonkin 
13. Japon, Formose, Corée 
via Berlin-Varsovie-Moscou 
14. Egypte 
15. Colonie du Cap, Natal, Orange, Rho-
desia, Transvaal, Basoutoland, Be-
chouanaland, Lourenço-Marquès, 
Mozambique 
16. Zanzibar, Afrique orient, brit. 
K.18. Canada 
17. Etats-Unis Amérique Nord 
ainsi que: Mexique, Amérique 
Centrale. 
Via New-York 
• 
19. Argentine, Bolivie, Brés i l ' ) , Chili, 
Paraguay, Uruguay 
*) excepté Para, Pernambouc et Bahia 
Tons les jours excepté le 
dimanche. 
Juin 1, 3*, 8, 10*. 15, 17*, 22, 24*, 
29. Juillet 1. 
Juin 3 " , 8"", 10", 13"*, 15*, 17* 
24", 29"*. 
Juillet !•*, 6*. 
Voir Egypte 
Juin 1, 3 " , 8. 10**, 14*, 15, 17", 
22, 24", 28* 29. 
Juillet 1". 
Chaque mercredi *) 
Chaque samedi " ) 
via Bâle 15.10 
via Genève 20.20 
*) via Chiasso 11.45 
*) via Genève 12.40 
" ) via Chiasso 11.45 
*•*) via Chiasso 18.25 
via Genève (Mars.) 20.20 
*) via Chiasso 8.35 
•*) » 11.45 
*) via Chiasso 
" ) via Chiasso 
8.35 
11.45 
Tous les jours, excepté 
le dimanche 
Chaque mardi, jeudi, samedi 
et dimanche *) 
Chaque samedi **) 
Juin 1, 3*, 8, 10*, 15", 17*, 22, 
24* 29». 
Juillet!*. 
Juin 1"*, 3**, 8'**, 10", 14**", 15*, 
17", 22*'*, 24", 29"*. 
Juillet 1**. 
Tous les jours, excepté 
le dimanche 
Juin 1, 15, 29 via Genève, les 
autres jours*) = via Chiasso 
Chaque mercredi. 
Juin 5*, 10", 19', 24**, 27* 
Juillet 3*, 4*. 
Juinl*,l+,2*,5*"*,6",6+9*,9+, 
12"*, 13', 17% 17+, 20*, 20+. 
21 -, 22" , 23, 26*, 26+, 27**, 
28'**, 29*, 30', 30+. 
Juillet 4*. 
Comme Etats-Unis (voir n° 17) 
et en outre: 
Juin 2" , 15 ***, 16", 22"*, 2 2 * " , 
29****. 
via Bâle 8.35 
*) via Chiasso 18 25 
**) via Chiasso 11.45 
13.45 
lelendem. 
0.30 
10.30 
19.30 
10.30 
17.30 
lelendem. 
0.30 
10.30 
13.-
17.30 
10.30 
17.30 
10.30 
via Chiasso 
*) via: Chiasso 
**) via Oenève 
18 25 
11.45 
12,40 
*) via Oenève 12.40 
**) via Chiasso 11.45 
*") > 18.25 
•**«) » 8.35 
via Bâle 15.10 
17.30 
1030 
19.30 
19.30 
10.30 
17.30 
lend.0.30 
13 45 
19.30 
18.-
i 
14.30 
19.30 
9.20 
IL— 
18.— 
19 30 
8.— 
IL— 
18-
11. 
8.— 
18, 
IL-
18 
11. -
1 2 . -
12.— 
11.— 
18.-
8.— 
14 30 
Blenne 
22.05 
20.20 
17.45 
22.05 
13.25 
12.15 
13.25 
20.25 
22:05 
10— 
13.25 
20.25 
13.25 
10.— 
20.25 
13,25 
20.20 
13.25 
12.15 
12 15 
13.25 
20.25 
10.— 
17.45 
Soleure 
20.30 
20.30 
18.10 
20.30 
13.40 
11.30 
13.40 
20 30 
2030 
10.30 
13.40 
20.30 
13.40 
10.15 
20.30 
13.40 
20.30 
13.40 
11.30 
11.30 
13.40 
20.30 
10.30 
18.10 
via. Oenève 
*) via Chiasso 
12.20 
18.25 
via Bâle 20.20 
via Le Hâvre-
Southampton 
*) via Chiasfo 18.25 
•*) via Chiasso 11.45 
19.30 
17.30 
le lendem. 
0.30 
17.30 
10.30 
via Bâle 
via Gênes 
*) 15.10 
**) 11.45 
t ) 20.05 
***) 18.25 
Juin 1", 3*, 5*, 8", 10*, 11*, 13"*, 
14, 15*', 17*, 19*, 23, 25* 26*. 
Juillet 4*", 5, 6*-
*) via Bâle 
**) » 
*") » 
* • * * ) » 
8.35 
1145 
15.10 
18.25 
. 
• • - : . . - • -
Via Bâle (Chiasso) 11.45 
*) t 15.10 
**) » 20.05 
***) via Chiasso 18.25 
*»**) via Genève 10.35 
13.45 
10.30 
le lendem 
0 30 
17.30 
7 — 
in.30 
13.45 
10.30 
13.45 
lelendem, 
0.30 
17.30 
19.30 
12.— 
18.— 
19.30 
18.— 
11.— 
12.15 
20.20 
le lendem. 
5.— 
20.20 
13.25 
14.30 
11.— 
19.30 
18.— 
8 — 
11.— 
14 30 
11.— 
14.30 
19 30 
18.— 
10 — 
20.20 
13 20 
le lendem. 
5 -
20.20 
10—. 
! 3 : 5 
20.20 
13.25 
17.45 
22.05 
20.20 
12.15 
11.30 
20.30 
le lendem. 
7.— 
20.30 
13.40 
20.30 
13 40 
lelendem. 
7.— 
20.30 
10.15 
13.40 
18.10 
13.40 
18.10 
20.30 
20.30 
1130 
Durée probable dn trajet 
Athènes = 5 jours 
Départ d'Athènes par prochaine 
occasion * 
Syracuse à Malte 
heures 
11 à 12 
Hongkong ;=environ 25 jour* 
Shanghaï «= environ 30 jours 
De Hongkong à Manille 3—4 
fois par semaine en 2-3 jours 
Penang =.- 20 jours 
de Penang à Bangkok en 4 joui« 
Colombo = 14 à 16 jours 
Larnaca — 5 à 7 jours 
Aden = 9 jours 
Bombay = 1 0 - 1 4 jours 
Bagdad *= 9 iours 
Pehlevi = 9 à 11 jours 
Alep *= 6 jours 
Beyrouth = 7 jours 
Damas = 7 jours 
Sabang = 16-18 jours 
Batavia = 20-23 jours 
Padang = 22-24 jours j 
E H j y v e - v — ". —— J W Ï U W 
le Singapore à Saigon par 
la prochaine occasion 
Singapore = 17-21 jours 
Shimonoseki~14 à 17 jours 
Tokio — 15 à 18 jours 
• 
Port-Saïd = 5 jours 
Alexandrie = 4 jours 
Capetown = 18 jours 
de Capetown: 
à Durban 48 heurts 
à Bloemfontein 28 » 
à Johannesburg 30 » 
à Pretoria 30 » 
à Lourenço-Marquès 4 jours 
Zanzibar = 14 à 15 jours 
• ' - • 
New-York — 8 à <)• jours 
+ Dépêches soWcs par pr-Me 
aérienne Bâie-Cherb'ourg via 
le Havre. 
• • ' • 
! • r 
BuenosTAyres^. — 20 jours 
Rio de Janeiro = 16 jourS 
de Buenos-Aires h La Pai 
environ 3 jours 
de Buenos-Avres à Santiago 
et Valparaiso environ 2 
jours 
. 20. Australie méridionale, occidentale, 
Nouvelles Galles du Sud, Queens-
land, Tasmanie, Nouvelle Calédo-
nie, Nouvelle-Zélande, Victoria 
Juin 3», 8, 10*, 15, 17*, 22, 24*. 
Juillet 1*. 
. . 
via Genève 
*) via Chiasso 
20.20 
11.45 
le lendem. 
0;30 
10.30 
r9,30 
II.— 
22.05 
13 25 
20.30 
13.40 
Fremantle 
Adélaïde 
Melbourne 
Sydney 
Brisbane 
= 22-.2Ô jours 
= 24^28 » 
= 25-29 . » 
= 26-30 » 
= 28-32 
— 
La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, 
par exemple) est facultative, 'te bureau de poste acheminant — toujours 
—, par la voie la plus rapide. 
Il n'est accepté aucune responsabilité quant à l'horaire ci-dessus. 
_ ÎB"" Pour le Canada, les envois de la,poste aux lettres renfermant des. objets passibles des droits de douane bénéficient d'un tarif "douanier téduîj'i.jiors'- M '- j 
qu'ils sont acheminés directement au Canada par la voie de la Grande-Bretagne. Ces envois doivent porter la mention «via Grande-Bretagne, paquebot canadien». 
Observations: L'heure indiquée comme dernière limite concerne 
les lettres « ordinaires » seulement, les « lettres recommandées » doivent 
par contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum 
— 20 minutes avant les heures prévues ci-dessus. 
EIS 
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Installation de dépoussiérage 
p o u r 
Lapidaires, Tours à polir, etc 
- Innombrables références, 35 ans d'expériences
 r 
Ventilation S'À., &2*tk 
P 6 Z
 7
 •- 'Zurich" ~ 
L'exactitude 
est devenue notre seconde nature. Ce fait 
;, r,§e vérifie chaque jour. '-Tout-co qui sort 
.. de nos ateliers, aiguilles et cadrans lumi-
neux, vous en donne la preuve. Le service 
>':-•'*'• „MQNYCO:";est fait pour vous et vient à vous. 
Service „MONYGO", 
garnissage de radium 
prömp7, so igné", 
consciencieux, aux 
,'• : plus Justes prix. 
I . PIONNIER & C° 
LA CHAUX-DE-IONDS 
Téïép. 22.438 Tourelles 38 
R e p r é s e n t a n t s p o u r la S u i s s e d e s M a t i è r e s l u m i n e u s e s : 
M E R Z 81 BENTELI, BERNE (BUMPL1Z) 
Agences de brevets - Offices fiduciaires 
Avocats et Notaires - Renseignements commerciaux 
Bureau Fiduciaire & Commercial 
' Georges Faessli 
Licencié es sciences corn, et écon. — Expert 
comptable A. S. E. — Diplôme Chambre suisse 
' pour expertises comptables. 
Rue du Bassin 4 NEUCHATEL Téléphone 12.90 
Vve Henri Bntzer 
,„„.
 mm E, Im FABRIQUE OtTAMPES 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) P o u r t o u s genres d'industries 
Téléphone 21.957 S P É C I A L I T É : 
Et amp es de boîtes # 
• a r g e n t , m é t a l , or, l>IJou<e»-ie. 
! • ' * * 
Décolletages de haute précision 
pour Horlogerie, Optique, Pendulerie, Appareils et 
, Instruments divers, etc., etc. 
Fabrique:.jlfi.fii & Cic 
GEtTERKINPEN - Suisse 
bZjanque bi'édérale 5f S£ 
JLa (£:hauz~de~Çtonc[s 
FONDATION 
1863 . 
W. .-•"-'• 
jiiliairirofTitfaE.gi 
w$ 
mm 
SIEGE CENTRAL 
ZÜRICH 
xi-ouïes opérations de ^Danque 
vB"%smçS', 
P. ROTH S.A., LYS S 
P I E R R E S F I N E S P O U R L ' H O R L O G E R I E 
en tons genres 
RUBIS - SAPHIR - GRENAT 
Q u a l i t é s o i g n é e 
Livraison rapide. Prix très avantageux. 
Installations modernes pour fabriquer en grandes séries. 
T é l é p h o n e s : B u r e a u No. 45 . P r i v é N o s . 179 e t 210. 
ROBERT MATTER 
CHAUX-DE-FONDS . 
Téléphone 23.581 
Qualité garantie 
livraisons rapides 
Pierres fines pour l'Horlogerie 
Grenat, saphirs, rubis, etc. 
RUBIS SCIENTIFIQUES 
qualité soignée en tous genres 
fabriqués entièrement par 
TDEYMLLM S $ 
PORHENTRUY 
L I V R A I S O N P A R R E T O U R 2291 
Bureau d'Ingénieur-Conseil 
(spécialiste en horlogerie et en petite mécanique) 
L A U S A N N E J L E X i M n i m - » G E N È V E 
2, Grand-Pont * * • D U g n i ü I I 20, me de la Cité 
Dépôts de brevets d'invention, marques, dessins et modèles industriels. 
Expertises sur la valeur des brevets d'invention. 
Examen sur la qualité des montres. Etablissements de calibres. Mise au 
point d'inventions et constructions de modèles. 
Monsieur Bugnion se rend régulièrement dans les cantons de Neu-
chûtel et Berne; rendez-vous sur demande. 1634-1X 
